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Meer dan euroscepsis 
 
SECTION: GODIS1 (Discussie) 
 
LENGTH: 318 words 
 
Anton van Hooff stelt in zijn column (8 juni) dat Nederland in een bange kramp is 
geschoten. 'Opeens staat Europa voor alles wat vies en voos is.' Hij voegt zich 
hiermee bij de commentatoren die de nee-stem in het Nederlandse referendum 
verklaren aan de hand van eurosceptische redenen als angst voor verlies aan 
soevereiniteit en het tempo van de verandering zonder dat de burgers zich daarbij 
betrokken voelen. Het is echter de vraag of dit een juiste interpretatie is.  
 
Volgens de peilingen van Maurice de Hond zei 51 pct. van de tegenstemmers dit te 
doen omdat zij vonden dat het te snel is gegaan met de EU en 50 pct. omdat 
Brussel te veel macht heeft. Het lijkt er dus op dat slechts rond 31 pct. van de 
kiezers namelijk de helft van de 62 pct. tegenstemmers zich liet leiden door 
argumenten zoals het verlies aan soevereiniteit en het tempo van de 
veranderingen.  
In totaal had dus ongeveer 69 pct. van de kiezers minder euro- sceptische redenen 
bij de bepaling van zijn of haar keuze. 
Opvallend is verder dat tezelfdertijd 43 pct. van de Nederlanders zich EU-supporter 
of EU-adept noemde. Slechts 16 pct. zag zichzelf als eurosceptisch en 41 pct. 
ondersteunde de EU maar met de handrem erop. Verder bleek dat bijna 22 pct. 
van de tegenstemmers zich schaarde onder de EU-supporters of -adepten. Toch 
stemden zij tegen, terwijl als zij hadden voorgestemd, de grondwet op basis van 
deze cijfers met 52 tegen 48 procent zou zijn aangenomen. Ofschoon dus 
inderdaad ongeveer een derde van de Nederlanders twijfelde over de richting en 
snelheid van de Europese samenwerking, is dit maar een zeer beperkt deel van de 
verklaring van de uitkomst van het referendum. 
Er is meer aandacht nodig voor de andere redenen die kiezers hadden om tegen te 
stemmen. 
Jair van der Lijn, Centrum voor Internationaal Conflict Analyse en Management, 
Radboud Universiteit Nijmegen. 
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